



En las oficinas del periódico, donde pue-
de hacerse el pag-o personalmí nte, ó en otro 
caso, enviando libranza, letra ó sellos de co-
rreos al Sr. Administrador de la CRÓNICA DE 
VINOS Y CEREALES; pero si se mandan se-
llos, deberá certificarse la carta para que no 
«ufra ex t r av ío . 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda 
España , y 10 en el extranjero y Ultramar. 
Pago ade lan tado . 
PERIÓDICO AGRÍCOLA Y MERCANTIL 
SE PUBLICA EN MADRID LOS MIERCOLES Y SÁBADOS 
OFICINAS, PLAZA DE ORIENTE, 7. 2." 
ANUNCIOS 
Se reciben en la Adminis t rac ión del pe-
riódico á precios convencionales. La CRÓNI-
CA DE VINOS Y CEREALES cuenta con m á s 
de cuatroc enlos corresponsales, y es el pe-
riódico agr ícola de mayor c i rculación en 
España , por cuyo m o t i v ó l o s fabricantes y 
vendedores de máqu inas , abonos, insectici-
das, etc., etc., pueden prometerse un éxi to 
satisfactorio de la publicidad en la CRÓNICA, 
Pago ade lan tado . 
ANO X Sábado 17 de Setiembre de } H h 7 W U M . 1.013 
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¡SALVESE L A AGRICULTURA 
Y SA CRIEÍQUENSE LOS PRINCIPIOS! 
Con este epígrafe acaba de publicar la 
Gaceta Agrícola del Ministerio de Foinen« 
to un notab e ar t ículo que creemos conve-
niente t r a s l a d a r á las columnas de la CRÓMI-
CA, tanto por la sana y pa t r ió t ica doctrina 
que en él se expone, corno por la gran signi-
ficación que tiene en estos momentos aquel 
gr i to , lanzado por ur.a publ icac ión ó rgano 
del Ministerio de Fomento. ¡Lás t ima que 
éolcra K-S compromisos, contraidos con la-
meutab iü imprevis ión, impidan á España 
eacriticar esos principios que van arruinando 
á la agricul tura nacional! Pero reconocido 
el error, no fal tarán recursos legales para 
¡subsanar en no p e q u e ñ a parte el d a ñ o pro-
ducido. 
Hé a q u í el importante trabajo de la revis-
ta del Ministerio de Fomento: 
«Causa verdadero asombro que baya sec-
Í tario? economistas que c o n t i n ú e n defen-
diendo los principios radicales del l ibrecam-
bio en presencia de la desvalida agr icul tura 
y de la arruinada ganade r í a , y espanta su: 
contumaz proselitismo cuando apenas hay 
* hombre de Estado fuera de E s p a ñ a que no 
retroceda espantado de los desastres causa 
dos por aquella desoladora doctrina. Para 
ellos üada vale el clamor genera! de las cla-
ses productoras pidiendo ayuda en su ago-
• nía; para ellos nada s i g n í ñ e a que cada re-
forma arancelaria haya agravado más la 
• penuria de los contribuyentes, sin mejorar 
en cambio la suerte de los trabajadores ru 
rales; parael'os no hay más que una coya 
sagrada: lo que con insoportable a l taner ía 
l laman la ciencia económica . Si logran que 
escale un adepto suyo el gobierno; si alcan-
zan infiltrar su espír i tu en una ley, satisfe' 
chos con su triunfo, verán indiferentes caer 
sobre la sociedad, á causa do esto, infor tu-
nios y más infortunios. 
¡La ciencia! ¿Cómo ni por q u é han do cons-
t i tu i r la concia económica los principios 
radicales dei l ibre cambio? Cómo n i por q u é 
han de quedar excluidas de su esfera las 
ideas razonables de un patr iót ico proteccio-
nismo?—No: la doctrina del librecambio no 
es de bondad absoluta, como lo es la mo-
ralidad, n i su apl icación es de tal necesi-
dad qu ) sin ella, cual hab ía de suceder con 
el olvido de la just ic ia , se reduci r ía á un 
caos horrible la sociedad humana. Su bon-
dad es relativa, y por eso la e'cnyeaieucia 
de su apl icación es contingente. La uti l idad 
que proporciona var ía hasta convertirse en 
«ausa de exterminio, s e g ú n las circunstau 
cias. 
Ciertamente e' l ibre cambio tiene una ra-
zón de existencia, y por eso no lo rechaza-
mos en absoluto; pero t a m b i é n su l imi t a -
«ión, más ó meuos extensa, tiene un fuuda-
ttento sagrado, y por eso, condenar el pro-
teccionismo por su naturaleza económica, 
es un verdadero absurdo. 
Tal pasa con el derecho de propiedad, por 
ejemplo; tal co el de con t r a t ac ión . El 
hombre puede disponer de lo suyo y hacer 
objeto de especulación su servicio personal 
y el fruto de su trabajo, y sin e m b a r g ó l a 
ley consagra la expropiación, y no hay país 
civilizado en que no se sujete á reglas la 
facultad de concertarse entre sí los hombres 
aun para fines lícitos y honestos. 
La razón del librecambio estriba en la 
conveniencia de m u l t i p l i c a r l a s relacionas 
sociales. Si la sociedad fuera una gran fami-
lia, nada habría que d^cir contra él, porque 
no exist i r ían pueblos objeto del proteccio-
nismo. Así. büjo el punto de vista humano, 
el librecambio tiene su raíz en a í r a t e rn i -
dad Pero la sociedad está dividida en na-
ciones, el hombre, sin dejar de ser semejan-
te á otro, es diferente de él como ciudadano; 
y los pueblos, a d e m á s de exi.-tir un interés 
solidario entre todos, en el cual se funda el 
lazo que los une. lazo de consideración re-
ciproca y de mutuo respeto, tienen costum-
bres distintas, gobiernos diversos, tenden-
cias rivales. 
Ahora bien; si dentro de una misma na-
ción no son libres los ciudadanos para con-
tratar como les parezca, ¿qué mucho que 
no exista libertad, absoluta entre los pue-
blos, dentro de la sociedad general, para 
cambiar sus productos? 
¡Abajo las fronteras!—exclaman sin cesar 
los librecambistas en su deseo de que se 
real ce la unidad humana; pero ¿y m i é n t r a s 
subsistan? y ¿mientras esa aspi rac ión no se 
realice, y haya pueblos ignorantes e ilustra-
dos 3̂  gobiernos protectores y tiránicos? La 
des t rucción de las fronteras t r ae r í a en pos 
la absorción del débil por el fuerte. ¡Desdi-
chados de nosotros ese ^ía frente á frente de i 
los gigantas que nos rodean y nos miran 
con ojus de codicia! Las fronteras no caen 
á la voz del visionario; las fronierassou hoy 
la defensa del pigmeo contra el coloso, del 
pigmeo en industira fabri!, en producción 
agrícola, en medios de gobierno, contra el 
coloso en i lus t ración científica, eu artes de 
aplicación, en iniciativa yac i iv idad para las 
grandes empresas 
La lucha entre los pueblos no ha cesado; 
sólo ha variado de índole y c a r á c t e r . A n t i 
guamente era sangrienta y se reñ ía -
en los campos de batalla; ahora es si-
lenciosa y un tanto artera, y se libra en 
los mercados. En lo antiguo se procuraba 
conquistar para engrandecerse con las ar-
masen la mano; en los tiempos presentes 
se asp ra á dominar p ra em ¡quecerse por 
medio de la concunencia. El rebultado vie-
ne á ser el mismo, sin embargo de aquellas 
diferencias. Entonces la v.ctui ia h a . í a es-
clavo al vencido del poderoso; aliora el 
t r iunfo del librecambio hace esciavo al país 
que produce peor ó más caro, de aquel que 
por tener t ierra más feraz ó gobierno más 
cuidadoso de cumplir sus deberes, produce 
mejor ó más barato. 
Contra la desigualdad de las naciones en 
la lucha mercanti l , están para la defensa de 
las más atrasadas en producir y menos fa-
vorecidas por la admin i s t r acc ión ó por el 
clima, las tarifas arancelarias. Las Aduanas 
no se pueden considerar ún i camen te como 
establecimientos de recaudación ú oficinas 
de es tadís t ica comercial, sino también , y 
más principalmente, como medios de equi-
librar las ventajas y desventajas de los pue-
blos, para que con la concurrencia los débi-
les no queden anulados, n i lleguen los po-
derosos á ser omnipotentes. 
España se encuentra e:: aquel caso, y so-
lo de un modo los propietarios terratenien-
tes, colonos, cultivadores y ganaderos, es-
í ta r ían en condiciones iguales para luchar 
j en el mercado con los labradores de Rusia 
I y de los Estad )S-Unidos, con los fabricantes 
| alemanes de alcohol ó de vinos imitados de 
Cette, y con los productores de carne y lana 
de Australiay Buenos-Aires; si ios gobiernos 
cruzasen el suelo de vías de comunicac ión 
| para que los transportes fuesen baratos, si 
i difundiesen la enseñanza para que supiese 
• el labriego los medios perfeccionados de 
i cultivo y los sistemas económicos de cr ía , 
¡ si no esquilmaran a clase con tributos ex-
cesiv-diuente onerosos. Desatender por com 
pleto los intereses rurales y proclamar des-
de las alturas del poder el librecambio, y 
hacerlo obligatorio en tratados diplomáticos, 
equivale á arrojar indefensa la clase pro-
I ductora nacional, a l a insaciable voracidad 
j de los países extranjeros. 
¿Qué principios son esos tan dignos de 
respeto a ú n habiendo arrastrado á los con-
tribuyentes á la pendiente del abismo? Ijío 
lo sou en el grado que se pretende, y sobre 
todo, hay error manifiesto en juzgarlos fin 
social, y no medio relativo y accidental" de 
aumentar las transacciones. Y aunque cons-
tituyeseu la ciencia económica al ver nos-
otros que con ellos quedan yermos los 
campos y sin pob ación los rúst icos boga-
íes , exc l amar í amos con el convencimiento 
más profundo, en nombre de aquella clase 
tan infeliz y Resignada: ¡caigan los pr inci-
pios ysá lvv se la agricul tura! Los principios 
tieneu valor si elevan y robustecen á los 
pueblos; pero cuando los. envilecen y arrui -
nan, ser ía una insensatez sacrificar con 
gu-sto en su honor, por devoción á s u s e n -
lido abstracto el bienestar de la familia y 
el seutimient i puro y santo de la patria. 
MiGUDL LÓPEZ MARTÍNEZ. 
ANALISIS DE LOS VINOS 
Las componentes que principalmente i m -
porta determinar cu los vinos son: el alco-
hol, el extracto, las cenizas, los ác idos l ib res , 
el tártaro y la glucosa. 
Alcohol.—Si determina el alcohol conteni-
do en un vino por desti lación s i rv iéndose 
del alambique de Cay Lussac ó del de Salle-
r ó n . A falta do este, un aparato destilatorio 
sirve igualmente. Se toma un volumen de 
vino determinado, 200 cen t ímet ros cúbicos, 
por ejemplo, y se somete á la dest i lación 
hasta que quede reducido el volumen á la 
mitad. Ks conveniente recoger el alcohol 
destilado en una probeta graduada para 
añadir agua suficiente hasta comple ta ron 
vo.umen igual al del vino e upleada. Con el 
a reómet ro de Gay Lusacc se observan los 
grados, haciendo la corrección de tempera-
tura examinando és ta en el alcohol cou un 
t e r m ó m e t r o . Los grados hallados indican e l 
tanto por ciento de alcohol contenido en el 
vino. 
Sometiendo el alcohol destilado á una des-
ti lación después de la ad 'cc ión de 50 c e n t í -
metros cúbicos de agua de cal y otros 50 de 
agua, se fijan los ácidos volátiles del vino y 
se evita el ligero error que producen. 
Extracto. —Coa una pipeta graduada se 
miden 25 c e n t í m e t r o s cúbicos de vino y se 
colocan en una cápsu la pequeña de platino 
ó en una de porcelana de fondo plano; pré-
viamente taradas. Se calienta en baño de 
mar ía hasta saquedad, cuya operación dura 
seis á siete horas, y se pesa. El resultado se 
mult ipl ica por 40, y se tiene el peso del ex-
tracto por l i t r o . 
Para los vinos muy cargados es preferi-
ble operar sobre 10 c e n t í m e t r o s cúbicos . 
Cenizas.—Cuando se determina el extracto 
en cápsu la de platino, esta misma puede 
servir para hallar el peso de las cenizas. 
Para esto se calienta á fuego desnudo la 
cápsula, primero moderadamente y luego 
lo bastante para que se incinere. En uua 
muflua de inc inerac ión se hace pronto. 
L is cenizas do los vinos naturales ó débi l -
mente enyesados son efervescentes por la 
adición de ácido ní tr ico, pero en los m u y 
enyesados no hay efervescencia. 
Acidez —Se toman 10 c e n t í m e t r o s cúbicos 
de viuo y se colocan en un vaso de 3(4 de 
l i t ro , añad iendo 200 á 400 cen t íme t ros de 
agua; es decir, un volumen de ag*a tanto 
mayor cuanto el vino sea más coloreado. Se 
añade una solución alcalina, titulada con 
una bureta, y se determinan los ácidos l i -
bres como si fueran ácido sulfúrico. Sirve de 
indicador en esta operación el tornasol, y 
mejor alguuas gotas de solución de ftaleina 
del fenol. 
Tá,rtaro.—V.n un m a t r á z pequeño se mez-
clan 20 cen t ímet ros cúbicos de vino y 80 de 
una mezcla en vo lúmenes iguales de é te r 
puro y alcohol absoluto. Se tapa el matraz, 
se agita y después se deja en reposo cua-
renta y ocho horas. E l bitartratd de potasa 
se precipita. Se decanta el l íquido sobre un 
filtro, se lava la sal por decantación con 
mezcla de alcohol y é te r , y sobre un filtro 
se echa el l íquido, lavando hasta que sal^a 
neutroel l íquido filtrado. Desnués se echa 
en el vaso donde es tá el bitartrato el fil-
tro en su contenido y se disuelve en agua 
de sal, y se determina por medio de una so-
lución titulada de potasa ó de barita, sir-
viendo de indicador el tornasol. 
Cuando el vino ha sido enyesado, es pre-
ciso separar previamente la cal por el exa-
lato anón imo con adic ión de acetato de ca] 
formado. 
Glucosa — Se dosifica en el vino por me-
dio del líquido copro potásico t i tu lado. Se 
empieza por descolorar el vino, añad iendo á 
100 cent ímetros de este líquido, carbonato 
de sosa diluido hasta que tome tinte viola-
do, y 10 g r«mos de negro animal lavado, 
calentando hasta que por la ebul l ic ión se 
reduzca el volumen pr imi t ivo de 100 c e n t í -
metros cúbicos. En este líquido se dosifica 
la glucosa con el licor de Fheeling porel 
procedimiento ordinario. 
Faso —Los vinos enyesados contienen 
sulfato de potasa por virtud de la reacc ión 
enLe el bitartrato de potasa y sulfato de 
cal. De ordinario se expresa el enyesado de 
los vinos por la cantidad de sulfato de po-
tasa que corresponde al ácido sulfúrico ha-
llado Este se dosifica en estado de sulfato 
de barita por medio del cloruro de bario adi-
cionado de ácido clorhídr ico. Multiplicando 
el peso del sulfato de bar. i ta por el coefi-
CONICADE VINOS Y C E R E A L E S 
c íente 0'7568, se obtiene el peso equivalen-
te de sulfato de potasa. 
Acido salicílico.—Se introducen 20 cen t í -
metros cúbicos de vino en un tubo de ensa-
yo, se acidu a con una ó dos gotas de ácido 
sulfúrico, á fin de poner en libertad el ácido 
salicíl ico; se a ñ a d e n 20 cen t íme t ros cúbicos 
de éter ; se tapa el tubo y se agita vivamen-
te. Uespués se deja eu reposo y se separa 
con una pipeta la capa e térea que eontien e 
todo el ácido salicílico, y se ecba en una 
capsulita dejándolo que se evapore espontá-
neamente sin fuego. Las ú l t imas porciones 
de éter , se eliminan calentando la cápsula 
en baño de mar ía durante algunos minutos. 
Luego se a ñ a d e una gota de percloruro de 
bierro diluido y desprovisto de ácido libre. 
La presencia del ácido salicílico se p esenta 
por la aparición de bella coloración violenta 
del salicilato férrico. 
N O T I C I A S 
Dadas las cr í t icas circustancias que atra-
viesa nusira m á s valiosa riqueza, no bay 
duda que lodo pueblo vit ícola que estime 
en algo su producción, está obligado á usar 
de cuantos derecbus conceden las leyes, 
para impetrar de los poderes públicos enér -
gicas disposiciones contra los alcolioles i n -
dustriales y la escandalosa falsificación de 
que vienen siendo v íc t imas nueatros vinos. 
No desmayemos porque basta abora nada 
prác t ico hayamos conseguido. Sigan, pues, 
los meetint/y las manifestaciones pacíficas y 
las razonadas instancias, hasta que el go* 
bienio estime nuestras jus t í s imas y necesa-
rias pretensiones, y si en plazo breve, por-
que ya no podernos esperar, aquéllos me* 
dios no dan el resultado apetecido, forzoso 
Será que NUMEH06ÍSIMA. COMISIÓN DE TODA 
LA ESPAÑA VITIVINÍCOLA se acerque á las 
gradas del trono, para espuuer respetuosa-
mente a S. M. a insostenible s i tuación de la 
m a y o r í a de sus provincias, y los remedios 
que con suma urgencia demanda la aterra-
dora crisis. 
La filoxera ha invadido los v iñedos de 
Pereña y Vil lar ino (Salamanca), t é rminos 
lindantes con la provincia de Zamora. 
El meeting iniciado por los viticultores de 
ü r g e l (Lérida), que como dijimos estaba 
anunciado para el domingo pasado, fué 
aplazado por celebrarse precisamente en 
ese mismo día e! aplech de Buísen i t . 
Dicho meeting t endrá lugar m a ñ a n a , y á 
él c o n c u r r i r á n muchos miles de vinicul to-
res que ya no pueden soportar el inmenso 
daño que causan el fraude y la fabricación 
de los vinos artificiales 
La cosecha del arrez en el delta del Ebro, 
se presenta por ahora en estado sati-facto-
rio, pero ¡as remesas que del extranjero se 
hacen á Valencia y otros puertos de nuestro 
l i to ra l , son causa t ambién de que este gra-
no lo haya de vender el agricultor español á 
un precio ínfimo, que tampoco le compensa 
los gastos de cult ivo y los repartos s indi-
cales. 
Escriben de diversos puntos de Francia, 
que la falsificación del vino ds Málaga 
aumenta de un mo;¡o considerable y que de-
be alarmar seriamente á nuestros exporta-
dores. 
Para especular á costa del crédi to adqui-
rido por los vinos de Málaga, que tan solici-
tados son, se recurre á mistiticaciones gro-
seras, fabricando vinos de azúcar , de pasas, 
de disoluciones de alcohol, etc., etc., que 
ba doblado ó triplicado, por efecto del cou-
page, la producción vinícola, disminuyendo 
el precio de venta, y lo que es más grave, 
desacreditando los vinos de esta capital á 
los ojos del consumidor. 
En Mimes y otros puntos de Francia la 
falsificación de los vinos de Málaga toma 
cada día mayor incremento. 
Hé aquí la circular que la Sociedad Gene-
ral del Puerto de Pasajes, ha dirigido á los 
vinicultores y comerciantes con motivo óe 
la instalación en dicho puerto de un Labo-
ratorio Químico: 
«San Sebastián 6 de S etiembre de 1887. 
Instalado conven íen temen ie en Pasajes 
por esta Sociedad el laboratorio para anál i -
sis de vinos, bajo la dirección del licenciado 
en farmacia D . Ramón Lsabiaga, y á c a r g o 
del qu ímico doctor licenciado eu medicina 
y ciencias D. Tomás Acha, p jngo en cono-
cimiento de Vd. que desde el 1.° del corrien-
te queda abierto al públ ico este servicio 
para practicar todos los análisis que con-
venga, á los precios de la siguiente tarifa: 
Dosificación del alcohol, 2 pts. para lossus-
critores, y 4 pts. y para los no suscritores. 
Idem del sulfato de potasa, 2 id . y 4 i d . 
Idem del azúca r reductor, 2 id y 4 id . 
Idem del extracto seco. 2,50 i d . y 5 id, 
Idem de las cenizas, 2,50 i d . y 5 i d . 
Inves t igac ión oe la fuebsina, 2,50 id . y 5 i d . 
El conjunto de estas operaciones, 10 i d . y 
20 i d . 
Inves t igac ión del ácido salicíl ico, 2 i d . y 4 
í dem. 
Idem de 'as materias colorantes e x t r a ñ a s , 5 
i d . y 10 i d . 
Un análisis comercial completo, 15 i d . y 30 
idem. 
Como estos análisis han de ser de induda-
ble ut i l idad para los intereses de la produc-
ción y tráfico vinícola, la Sociedad general 
del puerto de Pasajes, fundadora del Labo-
ratorio, espera obtener el mejor resultado, 
contando con la cooperación de V d . para 
su sostenimiento.—El Presidente, José Ma-
nuel de Brutiet.—E\ Administrador Delega-
do, I ) . de Bzpeleta » 
A l mercado celebrado en Burgos el día 10 
entraron 8.000 fanegas p r ó x i m a m e n t e de 
granos, de ta l lándose el tr igo con an imación 
de 36 á 40 rs. s egún la calidad. Los precios 
sin embargo tienden á la baja. 
La Asociación General de Agricultores de 
Navarra, ha convocado un Congreso de 
agricultores navarros, el cual t endrá lugar 
en los d ías 24 y siguientes del coiriente 
mes. 
Hé aquí los temas que han de ser motivo 
de d i scus ión : 
«1.° Que medios habrá necesidad de adop-
tar en Navarra, ademas de los propuestos 
por esta Junta, para impedir en lo posible 
la ruinosa competencia de los alcoholes ín- ': 
dustriales. 
2." Qué medios, a d e m á s de los que ha i u - • 
dicado ya la Junta, convendr ía adoptar para j 
impedir la fabricación y venta de los llama- ! 
doa vinos artificiales; y 
3 o Que clase do procedimientos deberán 
adoptarse para dar á conocer nuestros v i -
nos, en tuda su pureza, en los mercados na-
cionales y extranjeros .» 
Durante la ú l t i m a semana se exportaron 
de Valladolid cerca de 22.000 arrobas de ha-
rinas. Para este a r t í cu .o rigen eu aquella 
plaza los precios de i i , 50 á ití rs. i a airoba, 
s e g ú n clase y marca. 
Eu la anterior semana entraron en el mer-
cado de Vilialón mas de 12.000 fanegas de 
granos, cot izándose los trigos de 39 a 40 rs. 
Los mercados de granos de Castilla e s t á n 
ahora muy concurridos, conce r t ándose mu-
chos miles de fanegas; el trigo f luctúa entre 
36 y 40 rs. 
Durante el mes de Agosto ú l t i m o se han 
exportado por el puerto de Pasajes 31.089 
hectolitros 
Véase el cuadro que publicamos eu pr i 
mera plana. 
Desde hace ocho días se disfruta en Fran-
cia de tiempo maguiüüÜ para el desarrollo 
y m a d u r a c i ó n de las uvas. 
Eu los v iñedos del departamento de Cous-
tant iua (Argelia), se oblieneii este ano me. 
ñores rendnnieLlos que el pasado, lo cuai 
se atr ibuye a la sequía . 
Los vinos resultan débiles de color y fiojos 
de alcohol, cedieudose de 15 a 22 francos 
hectól i t ro , s e g ú n procedencia y clase. 
En Bone se han pagado 6.000 quintales de 
uvas á 11 francos ios luO kuos. 
Todavía no pueden darse precios corrien-
tes para los nuevos vinos, pero se teme sea 
la cot ización un 25 ó 30 por 100 mas bajo 
que en el comienzo de la anterior c a m p a ñ a . 
Las existencias de alcoholes industriales 
en el Grao, pasan de 2 000 bocoyes. Este 
stock Dios sabe el vino que puede producir. 
Los propietarios de Sagú uto están alar-
mados al observar que las uvas de algunas 
v i ñ e d o s entran eu putrefacción antes de su 
completa madurez. 
La impor t ac ión de trigos extranjeros por 
el puerto de Barcelona es tá siendo m u y 
grande y promete ser mayor en la p r ó x i m a 
semana. 
Las tierras de la comarca de Fraga ofre-
cen hoy magníf ica sazón para la sementera; 
pero tal es la falta de recursos de los labra-
dores que muchas fincas queda rán este año 
sin c u l t i v o . 
Leemos en E¿ Resumen: 
«La prensa zaragozana viene alarmada 
por la crisis obrera que en toda la reg ión 
aragonesa se considera como inminente du-
rante el p róx imo invierno.» 
Exacto, como también lo os que dicha c r i -
sis, hija natural de la vinícola, se presenta 
en proporciones no menos alarmantes en 
los pueblos de las Riojas, Navarra, Catalu-
ñ a , Valencia, Murcia y bien puede afirmar-
se que en toda E s p a ñ a . 
bebidas, procurando de este modo que no se 
expendan alcoboles malsanos. 
6. * Se m a n d a r á una exposición al señor 
ministro de Fomento pidiendo que se esta-
blezca una escuela de bodegueros en la esta-
ción vitícola de Ciudad-ReaL 
7. ° Se e levará otra exposición al gobier-
no pidiendo que se contrarresten las primas 
de exportación que concede Alemania [álos 
alcoholes industriales con un aumento en 
los derechos arancelarios, y que con toda 
urgencia se establezcan los laboratorios en 
las Aduanas de la Península. 
Se nombró una comisióu para el curapli . 
miento de los acuerdos tomados en la re-
unión que nos ocupa. 
Miguel tur ra tiene hoy m á s de 200.000 
arrobas de vino que no encuentran co'oca-
ción á pesar de ser excelentes y venderlos á 
precios muy económicos . 
El miniptro de Agr icu l tu ra de Francia es-
tá haciendo una excurs ión , que será bien 
provechosa para el país , por varias comar-
cas. 
Ultimamente ha visitado la Escuela de 
Agr icu l tu ra de Montpellh'r . 
En el mes de Septiembre del año próximo 
se celebrará en Portici (Italia), un concurso 
internacional de aparatos para secar los 
frutos. 
Ayer debió inaugurarse el Congreso v i . 
t í ce la de Tulusa (Francia), al que concurren 
losbres. Mil laidet , Puiliac, Grandeau, Sa-
hut y otros distinguidos profesores. 
En la cuarta sesión se ocupara el Congre-
so del m i l d í u , antracnosis, black rot y otras 
i enfermedades de la v id . 
I La cosecha de patatas sera corta en Fran-
cia, porque las ú l t imas lluvias han produ-
i cido pequeños tubérculos que perjudican 
grandemente el desarrollo de los formados 
en tiempo normal. 
En Alcoy y otros puntos de Alicante, se 
vienen recibiendo grandes cargamentos de 
bocoyes vacíos procedentes de Francia. 
E l embajador de España en Par ís ha au-
torizado á la Cámara e spaña la de Comercio 
de dicha capital para admit ir socios extran-
jeroc eu calidad de electores. 
La misma C á m a r a ha concedido el título 
de socios honorarios á los ministros y c ó n -
sules de las repúbl icas hispano americanas 
acreditados en Paris. 
Las pérd idas que las ú l t imas nubes de 
piedra han ocasionado en los v iñedos y 
campos de Hospitalet (Barcelona) se calcu-
lan en cuatro millones Je reales. 
Sobre el Congreso de Salamanca, ha re-
cibido la Agencia Madrileña el siguiente des-
pacho: 
«Salamanca 11 (12,50 t ) — H a terminado la 
tercera sesión del Congre o Agrícola , es-
tando m á s concurrida que las anteriores, y 
á la que asis t ió el senador por esta Univer-
sidad ¿ r . Galdo 
Se puso á discusión el tema «Adminis t ra-
ción y economía rural ,» interviniendo va-
rios labradores en el djbate, proponiendo 
soluciones de inmediata práct ica . 
La r e u n i ó n t e rminó con un elocuente dis-
curso del Sr. Galdo, ofreciendo representar 
én ei Senado y ante el gobierno ai Congre-
so de Salamanca y recabar del mismo á 
que atienua el acuerdo que se tome eu las 
discusiones. 
El Sr. Galdo fue muy aplaudido. —.Domm-
go Blanco » 
El fuerte temporal de lluvias que ha re i -
¡ nado en Valencia, Alicante y otras provin-
cias de Levante y Mediodía, ha perjudicado 
no poco el fruto de la v id y las operaciones 
de la vendimia. 
El tiempo, por fortuna, ka mejorado. 
El d ía 6 se reunieron, por iniciat iva y bajo 
la presidencia del Sr Rivas Moreno, en el 
salón de sesiones del ayuntamionto de Mi -
guc l tuna , casi todos los coseclieros de vino 
de esta importante población; y después de 
manifestar los inmensos perjuicios que á 
esta comarca y otras muchas de la P e n í n -
sula, han ocasionado los alcoholes indut t r ia -
les, se tomaron por unanimidad los siguien-
tes acuerdos: 
1. " Los que suscriben se comprometen á 
no encabezar los vinos con otro alcohol que 
el ex t r a ído de dicho producto. 
2. " El cosechero que fidte al acuerdo an-
terior pagara uua multa de 500 pesetas. 
3. ° Las multas que se paguen por los 
cosecheros se dest inarán á la creación y sos-
tenimiento de un laboratorio municipal . 
4. ° Los firmantes se obligan á facilitar 
cuantas muestras de vinos se les pidan por 
los traficantes, para que una vez analizadas 
pueda evidenciarse que los vinos son legí 
timos y no contienen sustancia alguna no-
civa á la salud. 
5. ° Se comprometen todos los asociados 
á denunciar á las autoridades cualquier abu-
so que se cometa en los establecimentos de 
Las C á m a r s s de Comercio y los viniculto-
res de Francia han sido invitados para i n -
formar sobre la renovación del tratado fran-
co-italiano. 
La Cámara de Perp iñan ha pedido se 
imponga á los vinos italianos un derecho de 
6 á 8 francos por hectól i t ro; boy adeudan 
dos. 
Los diarios ingleses refieren que un agri-
cultor ha conseguido que su vaca dé todo la 
leche que se necesita para una f í imil iada 
ocho personas, y tomar toda la que es me-
nester para hacer 260 libras de mantequilla 
anuales. 
Para lograr esto es preciso s u m i n i s t r a r á 
la vaca cada día, agua ligeramente calentar 
da y a'go salada, en la que se haya disuelto , 
una cantidad de afrecho á razón de un litro 
y cuarto por nueve de agua. 
Asegura el agricultor inglés que siguien-
do esta práct ica diariamente, la vaca no tar-
dará en dar 25 por 100 m á s de leche consi-
guiente á este procedimienta. Dando esta 
bebida tibia, preparada con afrecho á las 
vacas, rehusan el agua fría á pesar de tener 
mucha sed, toman este alimento á cual-
quier hora, eu la m a ñ a n a , en la tarde y eu 
la noche. 
Cí)rrd5p ndancia Agrícola y ^orcantil 
Sr. Director de la CEÓNIOA. DE VINOS T 
CEBIÍALES. 
MOLLKRUSA (Lérida) 12 de Septiembre. 
Muy señor mío: Hace unos diez días que 
en el inmediato pueblo de Bell íloch dió co-
mienzo la corta de las uvas para la elabo-
rac ión de ios primeros vinos de esta región. 
Aunque a go verde el fruto, su calidad es 
inmejorable. 
No se nota la an imac ión de otros años; 
tampoco los precios son tan altos, y de lo« 
practicados hasta la hora presente, el tipo 
m á s altees el de 1,25 pesetas la arroba de 
10 kilos por Id uva negra, siendo el más 
bajo el de 1.14 por igual color y peso. De 
blanca poco se ha vendido por parecer caro 
á los compradores el precio que pre.ten leu 
los cosecheros. Es seguro que. viniendo t 
mejor acuerdo los propietarios, tendr ían que 
acceder á las pretcnsiones de especuladores 
y negociantes, que no quieren entrar en 
compras de importancia, como no sea á los 
los precios de 70 á 90 cén t imos la arroba de 
negra y de 55 á 60 cént imos la blanoa. Me 
consta que este es el p ecio á que se pre-
tende comprar buenas partidas. Mal, muy 
mal , que para adelantar unas cuantas pipai 
en BclMloch se hayan pagado ya los pre-
cios indicados. 
Mi op nióu es que no se pueien este año 
alcanzar precios tan fabulosos romo los al-
canzados en 1886, y es d j in terés de todo 
propietario que no se aleje con exigencias 
in fundadasá los compradores, pues resulta-
r ía lo que muchos deploran a ú n de! ano 
pasado: quedar en la bodega la cosecha ac-
tual , como tienen muchos la pasada. 
El 4 del corrients tuvo lugar eu este pue-
blo la subasta de uvas correspondieutes ai 
CRONICA DE VINOS Y C E R E A L E S 
canon del Canal de Urgel. Los tipos muy 
módicos con que fueron brindados la mayo-
ría de los pueblos, bizo que casi todos fue-
gen rematados .y solo uno ó dos quedasen de 
cuenta del (Janal Con esto la Junta de esta 
importante Sociedad hadado una muestra 
de conocer perfectamente el estado de este 
fruto. 
Le en te ra ré , Sr. Director, de los precios 
que se practiquen en adelante en esta re-
g i ó n . — A 
CARRIÓN DE LOS CONDES (Falencia) 12 
de Septiembre. 
Terminada por completo la recolección 
en esta comarca, tengo el gusto de parti-
ciparle el rendimiento que han dado las d i -
ferentes semillas cultivadas. 
Trigo, 5,66 por 1 de sembradura; cebada, 
7,61 por idem idern; centeno, 4.55; avena, 
11,43; habas. 8.85; garbanzos, 6.66; otras le-
gumbres, 10. Este es el té rmino medio de 
la producción del año actual. 
En el ú l t imo mercado rigieron los siguien-
tes precies: trigo, á 39 rs. la fanega; cente-
no, á 24; cebada, á 22; harina de primera, 
segunda y tercera clase, á 15,, 14,50 y 13 rs. 
la arroba; narinil la, á 19 rs, la fanega. 
El vino, a 8,50 rs. cántaro . 
El tiempo, seco.—/. Z. 
LOS ARCOS (Navarra) 13 de Septiem-
bre. 
El gobierno no ha dictado hasta la fecha 
las medidas que piden todos los pueblos v i -
nícolas, que son la mayor í a de los de Espa-
ña , para defender nuestra m á s valiosa r i -
queza de las falsificaciones, que nos es tán 
arruinando. A buen seguro, Sr. Director, 
que no ha de pasar mucho t i emp) sin que 
á nuestros hombres de Estado les pese su 
inacción ante tan pavorosa crísiá. 
Los propietarios es tán sin metál ico, y 
por cons gu í en t e ios obreros en su mayor 
parte sin jornal , y sin tener que comer. Esta 
si tuación no se l imi ta á estos ó los otros 
pueblos, sino que csgeneral en todos irts v i -
nícolas de Navarra, así como en Logroño, 
Alava, Huesca, Zaragoza y otras muchas 
proviijeias de Espina. 
Semejante estado, como el más miope 
puede presumir, no puede menos de ocasio-
nar grandes trastornos y una aterradora 
emig rac ión , la cual ha comenzado ya en 
niuchus pueblos. 
Conservamos cerca de 20.000 cántaros de 
11,77 litros; asi es que aun cuando se hacen 
algunas ventas á 7 y 7,50 rs., por regla ge-
neral, no basta la demanda para satisfacer 
tanta necesidad como se siente de despa-
char aquella existencia, bien fuerte para 
este pueblo en las vísperas de la vendimia. 
La p róx ima cosecha de vino será muy po-
bre en esta comarca. 
Eí presente es malísimo, y el porvenir 
«erá peor todavía .—Oí smcritor. 
FUENTE SAUCO (Zamora) 14 de Septien-
bre. 
Los mercados están animados, pues como 
las necesidades de los labradores son apre-
mianies, se apresuran á ofrecer las cose-
cbas para salir por el momento de sus 
*puros. 
El t r igo se consigue de 37.50 á 39,50 rs-
el centeno á 28. y la cebada á 24,50 y 25; 
los garbanzos, de 100 á 160. 
Las ofertas de ganados también son gran-
des, mas como la demanda es corta, son 
muchos los que no pueden vender. 
El vino se cotiza á 10 y 11 rs. el cán ta ro . 
—Eí Coiresyonsal. 
RUBÍ (Barcelona) 14 de Septiembre. 
Este país, señor director, no solo sufre las 
consecuencias de la escasez de trabajo en 
las fábricas fabriles, del mildiu y de la falsi-
ficación de los vinos. Una nueva y terrible 
calamidiid nos aflige desde, ahora, la filoxe-
ra, cuya existencia en esta comarca ha sido 
declarada oficialmente. Siendo la vid la 
Principal riqueza de este té rmino y de 
«us limítrofes, excuso decirle la impres ión 
que en todo- ha causado la nueva plaga, 
contra laque tenemos que luchar sin auxi -
lios ex t raños , po rqué eí gobierno español no 
defiende como el fraucés y el de otras n-v-
ciones la producción nacional. Si Dios no lo 
remedia este pais no podrá pagar los t r i -
butos . 
La vendimia comienza y el vino de la pa 
sada cosecha se vende á cuatro duros la car-
g a . - / . F . 
VALORIA L A BUENA (Valladolid) 12 de 
Septiembre. 
La cosecha de cereales, cuya recolección 
te rminó con el mes de Agosto ú l t imo , ha s i -
do sumamente corta; y aunque han empe-
zado las ventas de tr igo, no son estas de 
consideración, pues los labradores no ven-
den más que lo absolutamente preciío para 
cubrir las más apremiantes necesidades. Ce-
bada no se encuentra quien la venda, por-
que la mayor parte de los labradores no han 
cogido la necesaria para vo lve r á sembrar y 
alimentar sus labranzas. 
La saca de vinos ha estado tan animada 
durante el mes de Agosto dicho y la prime-
ra decena del presente, que pueden conside-
rarse agotadas todas las existencias; pues 
solo quedan ya cuatro cubas, cuya venta se 
consiilera segura antes de la p róx ima ven-
dimia, ya sea para afuera, ya para el consu-
mo de esta v i l l a . 
El precio á que se ha vendido y^continua, 
es de 9 rs. c á n t a r a de 16,13 litros. 
El viñedo ha mejorado algo, y aunque la 
cosecha no será grande, se cree sea algo 
mejor que la del año anterior; y como el 
tiempo siga favoreciendo la buena madurez 
del fruto, es probable dé principio la vendi-
mia en los ú l t imos días del corriente mes. 
El trigo se vende á 40 rs. fanega; el cen-
teno, á 26; cebada, á 25; avena a 18 —P. J. O. 
MONTBLANG (Tarragona) 12 de Sep-
tiembre 
El estado sanitario de nuestras viñas es 
en general exce'eute y la cosecha bastante 
regular; hasta aquí hemos salido incó lumes 
de las perturbaciones atmosféricas que han 
agolado el viñedo en algunas regiones ca-
talanas. 
Los vinos en completa derrota, particu 
larmente los de calidad, propios de embar-
que; los frescos y vinos preferidos por Fr .n-
cia se mantienen relativamente bien, ha-
biéndose realizado estos ú l t imos días a lgu-
nas partidas de los cercanos pueblos de Sa-
rreal y Rocafort de 14 á 18 peset: s s e g ú n 
clase y carga de 121,60 li tros. — M . M. 
BENEJAlliA (Alicante) 13 de Septiembre. 
Ha llovido mucho en toda esta comarca 
3'' el horizonte sigue muy preñado , por lo 
que esdet'..mer con t inué dicho temporal, 
en cuyo caso sufrir íamos grandes pérdidas 
porque con tanta agua se pudr i r í an las 
uvas. 
La cosecha será buena si no hay contra-
tiempos. No puede comenzarse la vendimia 
por las l luvias. Todavía no se han fijado 
precios. 
Me aseguran que en Novel l a se ha descu-
bierto una partida ne vino falsificado, la Cual 
ha sido decomisada, siendo su dueño some-
tido á los tribunales. Todas las autoridades 
y los cosecheros deben apresurarse á de-
nuncia ' cuantos fraudes lleguen á su cono-
cimiento, pues las falsificaciones nos es tán 
arruinando.—/. S. 
ALES ANCO (Rioja) 13 de Septiembre. 
La coseeha de cereales ha estado m u y 
lejos de llenar los deseos de los labradores, 
con lo cual dicho se está que tampoco ha sa-
tisfecho á los propietarios. Por estas y otras 
causas el primer trimestre de cont i rbución, 
no han podido satisfacerle en esta comarca 
ni la terrera parte de los contribuyentes. 
La cosecha de vino será muy corta, pues 
solo las cepas de garnacho manifiestan al-
gún fruto, el rendimiento será aún más po-
bre que el del año pasado. No hay duda que 
las cepas están enfermas y que la epidemia 
va haciendo estragos en la vida de las plan-
tas, especialmente en el vidago tempra-
ni l lo . 
A tanta calamidad debo a ñ a d i r otra no 
menos grave, cual es la mala s i tuac ión del 
mercado de vinos; quedan en esta bodega 
unas 12.000 cán ta ras , á las que no podemos 
dar salida aún cuando se otrecen á precios 
bien bajos, de 9 á 10 rs. la c án t a r a de 16,04 
litros. E s t a misma cot ización rige en otros 
cuatro ó si "s p leblos de esta comarca. 
El trij^o se p iga de 40 á 43 rs . la fanega y 
la cebada, u u 2Üá 23. — H . H . 
A V I L A 13 de Septiembre. 
Esta plaza da poco juego como mercant i l , 
sin embargo de tener mercado todos los 
viernes, cuyo mercado solo tiende á abas-
tecer á la noblac:ón de verduras, garbanzos 
y cacharros, y aunque t ambién hay gana-
dos, es de poqu í - ima importancia. 
Anteayer t e rminó la féria, que es exclusi-
mente de ganados; ha durado tres días , con-
curriendo m u c h í s i m a s cabezas, particular-
mente de vacuno, pero la depreciación ha 
sido grande, especialmente de esta ú l t . m a 
clase. 
Es féria de poco atractivo, solo es de ga-
nado; la población no llama la atención con 
festejos de ninguna especie; así es, que en 
el centro de la población, ni aún se conoce 
que hay tal féria, y solamente en el peaje 
ú Tero, como dicen aquí , se nota a lgún mo-
vimiento. 
Los precios de los diferentes ar t ículos que 
se presentan á la venta, son los siguientes: 
Trigo, de 36 á 38 rs. fanega; cebada, de 
24 á 25: centeno, de 24 á 29; garbanzos, de 
80 á 140; algarrobas, de 25 á 26. 
El vino que viene para el consumo, de 18 
á 24 rs. arroba ó cántara.—JE¿ Corresponsal. 
L A ORRA (Búrgos) 14 de Septíe nbre. 
Pocas son las noticias que puedo comuni-
carle hoy, pues la ex t racc ión de vinos está 
algo pa alizada, y eso que restan en manos 
d é l o s propietarios unos 12 000 cán ta ros , los 
cuales se desean despachar; so cotiza de 9 
á l l r s . , y á estos precios se dar ía salida á 
toda las existencias. 
La próxima cosecha será algo corta, pero 
en cambio se espera buena clase por estar 
el fruto muy adelantado.—J. G. 
Las compras, firmes; el tiempo, bueno. 
NAVARRÉS(Valencia) 13 de Septiembre. 
Ha llovido mm-ho y estas aguas han sido 
bien recibidas, porque las uvas no podr ían 
madurar por la sequía; ahora no hay duda 
que tendremos buena cosecha. 
Se han principiado á cortar las uvas bo-
bal y moscatel, que por cierto escasean bas-
tante; se cotiza la arroba á 4 rs. 
Las demás clases están a ú n m u y verdes 
y no podrán recolectarse hasta los ú l t imos 
días dtd corriente mes. 
Las garofas están casi como á ra íz de la 
coseclm; so detallan de 3 á 4 rs. la arroba. 
Las d e m á s producciones siguen bien. 
—/ . R. 
GrüAREÑA (Badaiózj 11 de Septiembre. 
Dentro de cinco ó siete dias, se empezará 
la vendimia, siendo la uva inmejorable y 
m ó c h a l a abundancia. 
Los precios que se establezcan ban de ser 
muy bajxs, pues las dos compañ ía s france-
sa1 que vinieron el año pasado á comprar 
uva y arrendar bodegas, rio vien-.n este año ; 
y ios demás negociantes, que no hicieron 
negoció en uva, tienen casi la totalidad de 
sus vinos. 
De los aguardientes dá pena el hablar, 
pues todo lo que se vende es alcohol ale-
m á n , mientras que los nuestros están alma-
cenados sin poder venderse, pues por más 
que son de vino y casca, como es tán hechos 
en alambiques antiguos no tienen tan buen 
paladar, no a t reviéndose á reemplazarlos 
por otros aparatos de nuevo sistema, vista 
la crisis que atravesamos. 
Los cereales siguen el mismo, rumbo que 
los demás ar t ículos , siendo mucha la abun-
dancia y poca la extracción; solo se vé al-
guno que otro comprador, cuando en años 
pasados en este tiempo estaban los muel leá 
atascados de granos. 
Los precios son como siguen: 
Trigo, á 40 rs. fanega con peso de 98, 100 
y algunos hasta 104 libras; cebada, de 18 á 
19; avena, á 11 y 1[2; habas, á 28; garban-
zos. á80 ; aceite, á 38 rs. arroba; vino, de 9 á 
10 rs . arroba (16,42 litros).—A. C. 
MEDINA DEL CAMPO) Valladolid) 12 de 
Septiembre. 
A l mercado de ayer entraron 4.500 fane-
gas de tr igo, sin contar otras 2.000 de venta, 
deta l lándose de 38.50 á 39 rs. las 94 libras. 
De cebadas se presentaron 500 fanegas é 
Igual n ú m e r o de algarrobas, cot izándose 
re.-pectiva nente estos granos de 23 á 24, y 
26,5 ) a .7 rs. 
El centeno se detalla de 25 á 25,50 rs. las 
92 libras. 
Por parti las se ofrece el trigo á 40.50 rs. 
las 94 libras sobre w a g ó n , á cuyo tipo se 
han hecho ajustes. 
Llamamos la atención sobre el anuncio A 
los vinicultores que insertamos en la plana 
correspondiente, por ser un producto eficaz, 
sin géne ro alguno de duda contra el agrio y 
ácido de los vinos, reuniendo la ventaja de 
que el use del mismo es completamente i n -
ofensivo á la salud. 
Aug. Sigris 
V E N T A D E VINOS E N COMISION 
Casa recomendada.—Prontitud y economía . 
1, r u é de Dijon,—Parla. 
S E V E N D E 
á voluntad de su dueño y libre de toda car-
ara un gran a lmacén con espacioso corral, 
situado carretera de Saiamanca, en Vallar 
dolid. 
Mil bocoyes de roble á todos precios. 
Una bonita m á q u i n a de sais caños para 
embotellar. 
Una m á q u i n a de encorchar, nuevo s:ste, 
ma. Dirigirse á D. Enrique Treboulón, en-
Valladolid, Miguel Iscar, n ú m . 24, 
El que desee la mejer tabk de roble para 
cuber ía , puede dirigirse á D . Victor ian« 
Echavarri, de OLAZAGUTIA (Navarra ) 
A los vinicultores 
Les interesa conocer el admirable espe-
cífico que nace desaparecer completamente 
el agrio y ácido de los vines blascos y t i n -
tó¿; ásí com< las diferentes aplicaciones que 
tiene para la v i t i y v in icu l tu ra . 
Pedir prospectos, enviando sello para su 
remis ión , á D . Antonio dei Cerro.—Calle 
Mayor, fiúm 45, Madrid. 
tartárico lanco 
árÍGO r o j o 
rectiíicados de orujo 
P á r a l o s pedidos dirigirse á los se-
ñores Campo y Compañía , fabricau-
"íg j tes en Haro (provincia de Logroño.) 
US9 
Tabla de Roble 
Por retirarse del negocio, se venden sobre 
trescientos estados de tabla de roble para 
cuber ía . Tomando toda la cantidad, se da rá 
sumamente barata. 
Para informarse del precio y condiciones 
se han de d i r ig i r á D . Gaio Ramí rez . 
Pintípr^i»ía , fll, segundo. 
V I T O P I A 
GUERRA ÁL ALCOHOL A l E P N 
El cosechero Antonio María Vasco, de 
V A L D H P . 3 Í Í A S , vende sus vinos tintos y 
blancos con la g a r a n t í a de n j coi tener a l -
cohol industrial , n i drogas e x t r a ñ a s al zu-
mo de la uva y ser producto ún ico y exc lu-
sivo de las v iñas de su propiedad, sitas en 
los pagos más afamados, al precio de tres 
pesetas setenta y cinco cén t imos la arroba 
de Ití litros en su cueva-bodega. 
CUBAS Y CUBOS Ó UNOS 
A nuestros habituales lectores puede mte-
resarles mucho conocer la mejor fábrica de 
envases para vinos. En vista de los informes 
que hemos recibido denuesiros correspon-
sales especialmente de Navarra, creemos 
hacer un bien recomendando desinteresa-
damente la Fábr ica de Cubas y Cubos ó T i -
nos, de D. Miguel triarte e Hijos establecida 
en Tafalla (Navarra.) 
Allí se construyen vasijas de todas dimen-
siones para contener vinos, aguardientes, 
e tcé tera , confeccionadas con madera roble 
de lo más fino que produce el país y el Nor-
te America. 
La rapidez con que dichos señores pueden 
servir los pedidos, ya que casi todos los t ra -
bajos se efectúan á la moderna con máqui -
nas movidas por vapor; la solidez y gran 
economía en sus precios, entregando las 
obras aforadas donde se determine, bacen 
que pueda recomendarse esta Fábr ica com© 
una de las mejo;es de España sai d.sputa. 
I m p . de EL L I B E R A L , A)mudeua,2. 
I f i S T h l K W D E ñ M Y.FlüliíBOS CáMlNOS 1E HIERRO 
L P A U P 1 E R 
m 
CONSTHUCTOE , 
WBt EAIKT-1AIB, 84 
PARIS 
80 M E D A L L A S 
DIPLOMAS D E HONOR 
CRÓNICA DR VINOS Y C E R E A L E S 
DR~rM MFriREZllBÍRRO 
G A - I M K T K C t M I F l C O 
S E R R A N O , A, M A D M O 
F á b r i C u s - .Niaquihíitt -Asuutos 
Oirec ( i o n facuitatiya 
dt* b ' e^as. 
A p á r a l o 'para la 
Explota i n citíi i ruja de uva 
exri^eudo táití/rp y el 
a£fuard)0j te, 
Puente B á s c u l a vinícola—Nue-
TO sistema de caja metá l ica , co locán-
dose á flor de tierra para facilitar el 
pesado de los toneles colocados enci-
ma en cualquier sentido. 
Este puente se construye t ambién 
á doble romana, evirando el empico 
de peso alguno, é igualmente con 
densivolürnet ro para pesar el l íquido 
por el l iquido, lo mismo que con la 
romana. 
B á s c u l a especial para el pe-
sado de bai rifas, colocándose á 
flor de tierra, con ó sin ruedas 
y rai's sobre el tablero para 
guiar las barricas. 
B á s c u l a d e n s i - v o l u m é t r i c a 
para pesar el l íquido per el l í-
quido. 
G A D O R A M E C A N I C A 
inventada expresamente para España y reconocida como la más prác t i -
ca por su extraordinaria sencillez y const rucción só l ida . 
Precio 700 pesetas 
Venta á plazos á precios convencionales. 
Fabricación especial, dirigida por el Ingeniero inventor 
Se remiten prospectos ilustrados á quien los pida. 
Eiizslle y Compsñla, Burgos 
Antigua de S. Frascois, 
APARATOS BOMBAS 
de aguas gaseosas intermitentes 
y continuos. Sifones. 
Se lsógenos . 
para trasvasar vinos, sidras, cer 
vezas, etc. Efecto ins t an táneo , 
maniobra fácil. Precios reducidos 
Prospectos gratis y franco. 





210, BOULEURD TOLTMFE, 210 
P A R I S 
F I M C I O N D E H I E R R O S Y M E T A L E S 
Y CONSTRUCCIÓN DE 
ia para la agricultura é industria 
DB 
b 
P A M P L O N A 
Todos los ar t ícu los que se encarguen á esta fábrica, se se rv i rán seis 
por cielito uvas baratos que los vende el que con tanta profusión lia re. 
partido f ruspectos, rebajando los precios ordinarios en esta plaza. Se 
construyen arados «Poveda» es. ctamente iguales á los de Bernet de 
Beziers para arar v iña con una cabal ler ía , m á s baratos que aquél los 
y t ambién se fabrican borcátes de madera aplicables á teda ciase de 
arados. 
DEPOSITO GENERAL DE MAQUINAS AGRICOLAS 
americanas, francesas, aiemanas y de Bélgica de 
fe y n e s 
s y pisadoras U i t é MABÍLLE 
sistema universal de palanca múltiple 
Estas prensas han obtenido los mayores 
honores y los primeros premios en todas 
las exposiciones de Europa y A m é r i c a en 
donde se han presentado. 
850 medallas depiata y oro y 10 d i -
plomas de honor. 
Bombas Koei para trasiegos de toda cla-
se de l íquidos, riegos, incendio, etc., 150me-
dal.las, pr imer premio en todas las exposi-
ciones, incluso en la Universal de Par ís y 
regional de Yalladolid de 1880, y de otros 
fabricantes. 
Hay además otras clases superiore s y especiales para pozes, etc. A r a -
dos Ho-ward los mejores conocióos para viñedo y otras labores. F r a -
guas P o r t á t i l e s , sencillas y completas para casas de labor y talleres; 
ocupan solo un metro superficial y su fuelle es de gran potencia.— 
F i l t r o s veloz de íffesot > con-.pañia, clarifican ins l añ tá i i camente to-
da clase de l íquidos por turbios que sean. -Malaca tes .—Mol ino- har i -
neros movido's por cabal le r ía ó v a p o r - r a s c a d o r e s y aplastadores 
de pienso movidos á mano y cabal ler ía ó va j to r .—Tr i l l adoras movidas 
á mano y con cabal ler ía ó vapor.—Bastras y des t r amadoras —aven-
tadoras y e c r i b a t í o r a s de cereales, etc., para era y panera, desde 320 
reales en rh lante —Tijeras de podar de todos t a m a ñ o s , desde 4 has-
ta 60 is - M* quinas de v a p e r . — F á s c u ' a s . pesas y mfdidas contras 
tadas dé) sistema decimal.—Calderas ce vapor nuevas y de ocasión — 
Alambique ^a-leion paia deteiminar coi, exactitud la fueiza alcohóli-
ca de les vinos, aguardientes v licores.—Hay además u n sin fin ae 
otrcp artu T log,. ^ i n aumento de los precios de fábrica se manda Uaer 
« u a l q u u i maquina que se pida, fce u n i l t n catálogos gratis. 
P R K , G R M P E L 
Y KTURCAS 
[Antes Porwn* y Graepel.) 
..: JIFOl.tt'I'í»? I© ' 
Eíepós i ío : 4 IÍ;{UÍÍ« í'et'I!©, 4 3 . 
JNi A L> i 11 »> 
12t, Calle Oberkampf, P A R I S 
Ülürao perfeccionamiento de! Pulverizador contra las 
Enfermedades de la Viña (Mildew) 
C~nstrnido en cobre, con una bomba á presión dp 
latón; surtidor pulverizador con desaguadr-ro antíl611 
tico é instantáneo. - Es el mas fuerte y el reconoSi^ 
el mas practico. ' «-""ociao 
Precio : © O francos completo 
Puloerizador de los líquidos claros 6 espesos • Sulfntr, 
de Cohre, Papila Bórdeles a y otros líquidos 
PEDIR EL CATÁLQ50 UHLRAL DE LAS 
. 
Pídase nuestro nuevo prospecto 
de prensa'1, que SIÍ mandara gratis. 
E L R I E G O 
Con economía se consigue con la 
bomba D I L U V I O 
fOULULFUBO CALCICO 
DE CEBEiBá 
PARASITICIDA POR E X C E L E N C I A 
E l mejor remedio que se conoce bast? hoy p i ra ' comba t i r todas las 
enfermedailes parasi t«ria8 de las plantas, te el uso oportuno de este l i -
quido. Asi lo confirman las numerosas experiencias verificadas en io-
das i as regiones de Kspaña con el polisulturo preparado en esta casa. 
Son ind i^cu í ib l i s las ventajas que t n eficacia, economía y comodidad 
reporta el uso de e s t e / ' ü / m í / / w o c ó / a w sobre el t zufre, cal, sulfato de 
cobre, e t c . etc , en el tratamiento del mi ld íu , o id ium, erjtuosisy demás 
enfermedades infeccioso-parasitarias que ame nazau asóla r nuestros v i -
ñedos. Su uso debe y puede extenderse á los frutales y á todas las plan-
tas, incluso bis forrajeras, para las cuales se La ensayado en esta capi-
ta l con bril lante éxito. 
UN R E A L L I T R O 
PORTES Y ENVASES DE CUENTA DEL COMPRADOR 
Los pedidos al Laboratorio Qu ímico -Fa rmacéu t i co de Cerrada, Inde-
pendencia, n ú m . 16 Zaragoza. 
a-trtnr 
23, Eue Mathls, 23, PARIS 
2 MEDALLAS DE ORO, Paris, 1878 
DIPLOMA DE HONOR, Amsterdam, Í885 
ALAMBIQUES CALDERAS 
Á do d e s t i l a c i ó n y rect i f icación 
f Y T O O A O I A S E PE O á L S E U E ^ Í A 
de cobre y h i e r r o 
i 
Graa Depósito de Máquinas Agrícolas y Vinícolas 
AJ.BERTO AHI ES. BARCELOiNA. 
15, PASEO DE L A ADUANA. 15 ^ 
Aparato y pulverizador NOEL 
el mejor que existe, 
Aparato y pulverizador E L 
CATALÁN el más econó-
mico Ptas. 
Arado sulfuroso NOEL. > 





, . > 17,50 
D o..., ÍN^ Í . I . , . , 1 » trasiego,, rie^o, etc . e fe—Fil t ros para vinosy 
toda clase dé útiles para bodega? y almacenes de vinos.—Prensas .v es-
tfñ'wdbrtfs para vinos y aceite.—Arados sist. Voruette y ot ros . -Tr i l la-
doras, locomóviles e tc . /de la casa Ruston Proctos y C^ -Segadorasy 
Rastrillos.—Bombas cent r í fugas , locomóviles para riegos.—Lombas para 
pozos, casas, etc.. etc.—Bembas contra incendios y equipos para Bom-
j beros.-Aventadoras corta pajas, corta raizes.—Desgranadora uemaiz, 
trituradores, etc., etc. 
Catá logos gratis, franco. 
casa tHAMI ' iUN et uLLAGN. 
Esta nueva bomba á vapor que 
funciona con una ea,dvrH solo no 
necesita máqu ina ni maquinista, 
un labiador t s bien capaz de c u i -
darla Hay yran economia de com- ! 
bustible y la ins ta lación es bara t í -
sima. Al pedir precios es necesario 
indicar la profundidad del agua y 
que cantidad se desea en litros^ pt r j 
bora. 
J U L 1 U S G, N E V I L L E 




L ^ H ^ U Í ^ U MUCESOR 
Ürivüegjado S. G. D. G. 
T O U B S ( I n d r e - e t - L o i r é ) 
Const rucción especial de 
Sistema de paralelograrao universal supri-
miendo la üexiou del Luso.^j 
I M A - Q Í J I I V A S 
de soldar, rthatir y cimbrar d hierro. 
Env ío , sobre pedido, del Catálogo ilustrado.. 
Fábrica de Londres 
Sy!ies'SSE«fr<tisteírcs 
A!asBilíi<5aí«>s ¡-arít « ' n sayos de 
v i n o s . 
Los mejí íes y más seguros 
W. J. Bltp.iW. 15. Sif H, G U U 
London. E . C. 
I i g e n i e K s v Ff.bi icantes de ins- ; 
trunientos para todo lo conce'r- \ 
Diente al comercio de vinos. 
Envío j-rt tis de ca tá logos , me- ^ 
diante ped'dc. 
CÜMPR* í L6 fOMISION DE VINOS BE ESP-R* 
D!RliCTAM.l',NTE Á L A PROPIEDAD 
P E D h O P . S E D Ó 
Para vinos de Cervera, Bel lping y Moilerusa, escribir á Mollerusa 
(Lérida). 
Pura idom de Priorato, Reos y Montblanch. á Reus (Tarragona). 
Para idem de Riela. Rpiiá. Cariñ na y Huesca, á Kpila iZaragoza|,^ 
ESTABLECIDOS B» 1798. 
^ ^ . r ü ^ O W " Y " J . A . O K I S O IsT-
^ r J - — barril 
Mención hnnorlfica Lónrire* J t802, 
Paris 1865 y 18G7, Chile 1875, &c. 
Máquinas pura 
bombas para decantar, grifoij plai-ailiw y 
de bronce, lacre p^ra botellas, hrocUa?» 
alaiTib¡qnes para vino, copitas de aloro, 
de ciistal para e>=i ír i tns , luanas y 
sacos de cuero para muestras, etc. 
Catá'ocos Iloslrador fnnfodi» porte, 
xs, GJSÍÜAT x o w B a s y ü S i s s ' i 
